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P o l í t i c a a g r a r i a 
& debut del Circo Timar cons~ 
tituye un grandiosa éxito 
Justificada expectación había da paso al interior, que a \-\ hora 
£a chana de García SanclUz 
en el Teatro Cspaña 
despertado en todas las ciudades 
notable periodista Carlos Ma aconsejar en nuestras impresio de nuestra región—Earacho, Arc i -
P?cribe on Crónica de nesTa oporUin dad y conveniencia la y Alcázar—la fantástica propa 
Malilla" este interesante articu de procurar el estudio y prueba ganda quo ha hecho en pocos dias 
' sobTe política agraria que da- de ¿altivo de productos propios de el gran circo Amar ."on su apara-
i0S a conocer a nuestros looteres estos climas, capaces por si solos toso tren de presen tac ión , artis 
por 
-cmridir en nuestros puntos de procurar ua independencia ab tas, fieras y caballos que en un 
A* vi-ta expuestosr eiteradas ve- soluta en las actividades áfrica- deslumbrador desfile se exhibie-
C(1S " ñas- fijándonos de un modo prefe ron anoche ante varios miles de 
"Desde hace tiempo venimos abo rente en las plantaciones de a l - personas que agotaron las cinco 
gando en estas columnas por una godón que tan ricos resultados dió rail entradas que hay distribuidas 
jll(ens¡ficación entusiasta en cuan en Cabo de Agua y cuenca del Mu en este grandioso espectáculo cir 
to so refiera a problemas de orien lLiya, siguiendo las orientaciones cense. 
taeión agrícola eii nuestra zona pa del prestigioso y malogrado co- A las cinco de la tardo las lo-
cificada, procurando" inclinar a mandante don Victoriano Mariño, calidades hablan sido agitadas y 
cuantos en el campo buscan la y 'as de tabaco cuya realidad pon antes de las diez de la noche mas 
^se efectiva de nuestro protec dremos de manifiesto y que cons- de un centenar de automóviles ha 
iorado, hacia todo cultivo que no ti tuyen ambas un emporio de r i bianse congregado ante los mue-
inspire a los agricultores de la queza positiva y fácilmente logra lies de la Aduana en donde se api 
península el menor asombro de ble en esta zona oriental y segura naba un gentío imponente jamas 
suspicacias. • mente en todo nuestro t e r r í t o - | visto en nueátra poblaoión ante 
Apenas terminada la acción de rio. j el anuncio de un espectáculo. 
Jas armas en el territorio, al i n i - Como prueba material de cuanto La animación en los alrededo-
ci. rse en toda la región de la zona venimos sosteniendo en esta camj res del circo Amar era verdadera 
el programa de explotación agrico paña que solo inspira nuestro pa mente extraordinaria, 
¡a de un suelo que resultaba fer triotismo sjn fin y nuestro entu-j En el tren e-pecial puesto por 
lil y de fácil cultivo aún para los s i asmo43or cuanto al problema afri la Dirección d^l ferrocarril La-
que sistemáticamente sos ten ían cano afecta, prescindiendo hoy de^ rae&é Alcázar llegaron numerosas 
el criterio de ser un páramo este- lo que al algodón se refiere, que Peponas de la vecina ciduad alca 
r i l , incapaz de rendir el menor be volveremos a tratar con la exténlzareña y de Arcila llegó una cara-
ueficio, conforme la realidad era- ^i6n d?bia anotaihos el destalle vana de automóviles, 
i^zó a demostrar lo c o n f i r i ó a significativo de que durante el úlj El agpeclo d-l circo, exterior-
. pruebas de lo que la verdad tinao año) por el puerto o mejor! mente ya invitaba a penetrar en 
dO losresultados logrados propala m la playa de Villa Jorda el recinto, espléndidamento i l u -
ba de dia en dia, temerosos de na5 Se embarcaron con destino a minado. A la entrada los coches 
Competencias peligrosas, de cara- las fábricas que en el oranesado automóviles monumentales que ha 
P^ñas posibles vistas de an tema^ ^ í i e don Juan March, tres mi l bita el P^sonal de esta gran em-
t través de un prisma exajerado toneladas de tabaco en rama, re- P^sa, llamaba la atención del pú 
los agricultores españoles y eSpe- colectadas en Snada. ^lico que a través de los venta-
cialmente los olivareros, elevaron ¡C"a"to ™* * escucta nal0S ^ ^ M ™ 
peticiones a los altos poderes de noteial Qué importancia tiene p a ' e l interior, lujoso y confortable: 
la nación y comenzaron campañas ra nosotros y qué cúmulo de es-
wenminadaí a l imitar las inicia- Peranza nos inspira y debe inspi 
Uvas de íos agricultores incluso rar * los wnant^ del campo que 
blondo se suspendiese en Ma- lnchatt >' v i v ^ con nosotros, 
rrnecos la tan felizmente comen2« ÜI,a ^ ^ " t a c i ó n do polilica agrá 
6* r ^ n t a d ó n de olivos. ria hacia r1 cu.Uivo del al"odón ^ 
iPik qué esta campaña? Cree- á ^ tabaco juntamento con h pon 
feos sinceramente que la activi- d^nf1a explotación de otros pro-
bad despleoada en este sentido ^ctos ^ Pucde suscitar suspica eXpQ(ijeió¿ do ^cenciados, 
^cr los olivareros españoles os in cias de n i l ^ ú n ^énero más alíá Acudieron al muelle para pre-
fortuna e ineficaz y hasta lamen del Estrecho, y habrá do mere- senoiar el embarque de los cum 
tnbje, pues es indiscutible que cer todo gánero do facilidades Ri piídos el Excmo. Sr, general don 
A l e a d a esa energía y esa acti- se persigue con bien meditados rederico CabalWo acompañado de 
Viad en demanda de mercados y métodos y siendo esto indiscuti- su aviuiante ei comandante Sara-
pe expansión comercial del rico ble, esperamos confiados el porv». pedr^ y Bj ^ de E M don C9JI 
Reducto del olivo habrían de lo nir que todos perseguimos y que los Pedemonte. 
^rar algo mas práctico y real que con tanto entusiasmo orienta en También asistieron representa 
inspirar temores y dudas a cuan- estos momentos el c-de de Jorda- c'l0n-^s de jefes y oficiales de los 
ôs on Africa trabajan con entu na que quiere ante todo alcanzar Cuerpos de la guarnición, como 
DÍQDQ insuperable, en campaña el título de primer colonizador de nnmeroso püblico. 
tíe trabajo que merece toda clase nuestra 7.ona". \ Durante el embarque la banda 
^ elogios y de al ienioí y que par'v ^WUIIIIII „ I - I M - M I M ^ J I ^ I J ^ ^ ! ^ rogimienfn do San Fornmido 
honof (h) prestigio de Esnaña a l - - ^ ^ ^ y " ] eje-ntó bonitos pasodobles. 
0«afcH el merecido tr iunfo, la ' 'K * ^ | operaciones de embarque ?e 
^ l á t í a victoria en el aspecto co Enseñanza rápida poi^ Pl:ufe.?ore3, realizaron felizmente bajo la direc 
Onízaoor, como ú alcanzó glorio- agregados a la Academia Politóo- ci^n del comandante de Marina 
'sitna '-n él aspecto militar. j nica de los H. H. Maristas j don Angel Jáudenes Bárcena. 
dice á los agricultores afci! Tercera travesía Chingüiti. | Hoy marcharán los licenciados 
canos cuanta razóft noá asistía al Gasa Asayaj ¿de la tercera y cuarta región. 
en algunos de los coches 
Un gran vest íbulo improvisado 
Mancha de ttcen-
ciados 
Ayer a las dos de la tarde se Ve- | 
rificó el embarque de la prane' j 
que llegamos, ya empezad;,. \ i fun 
ción presentaba un asD 'ct.) ?(.ri re» 
dente. El público ocupabi por 
completo todas las [ocalícUdes. Nc 
se v'ó nunca en nue-tia (iudad 
tantos expectadores reupiba e i 
ua recinto, Alh estaba ¿ojo ).'«ra-
die. Lnicamont^ se repet i rá e^te 
caco si algún dia conseguimos se 
celebre alguna corrida de í'.ros. 
El amplio recinto esplendida-
meiue iluminado con luces enfo" 
cadas a la gran pista quedando pai-
te del púbKco en difereta penum 
bra, fácil ta'Ta contemplación del 
esi e tá uld y contribuye a rea l -
zar el lujo en la p iesenación. 
Los números d?l extenso progra 
ma que se fueron sucediendo en 
las tres pistas unidas del circo,no 
defraudó los des:os de los espec-
tadores que acudieron deseosos de 
presenciar un espectáculo sensa-
cional^ y el público correspondía 
al mérito de los artistas, rompien 
do en nutridas salvas de aplausos 
que a veces interrunípian el nu-
nuero no terminado ropiitVéndose 
los aplausos al finalizar haciendo 
salir repetidamente a los artistas 
que a veces t eñ í n que repetir 
Los nún e^os se siicedian en mé 
rito y el entusiasmo del público 
estaba justficado. Sera pelgroso ha 
cer resaltar el trabajo de algún ar 
tista porque todos rivalizaron por 
complacer a! auditorio. En la pr i 
mera parte destacó por su gran v i " 
sulidad el número en que sobro 
las tres pistas del circo y a la al-
tura del techo hacían difíciles y 
r 
airiesgados ejercicios tres pare-
jas de acróbatas entre ellas dos 
señonta bell ísimas en anillas y 
trapecios y dos equilibristas que 
en pista del centro a una altura 
de diez metros trabajaban sobre 
un balancín. Ocho minutos en que 
la atención del público estuvo pen 
diente de aquellos artistas com-
partiendo la zoznbra del peligro; 
viéndoles realizar ejercicios p e l i -
grosisin(os a fia altura indicada 
sin red protectora que en caso de 
accidente impidiera Ibgar al sue 
lo También fué del máximo agra-
do del público el número en que 
tomaron parte los caballos O'-O 11a 
marón ia atención, 
Y en ia segunda parte previo 
un descanso de di-̂ z minutos q^e 
aprovechan para montar en la pis 
ta la jaula de hierro donde los- do 
madores "trabajan con las Aeras 
ma jaula que ofrece la mayor ga-
rant ía para el público comunica 
da con las jaulas de fieras instala 
das en otro pabellón por ú n túnel 
formado también con barras de hie 
rro; rfodentos rfkairar la mejor 
Ayer tarde en el Teatro España 
nos deleitó nuevamente con su 
diiicMsa •charla" el prodigioso 
creador de esta modalidad de la 
oratoria que lleva la esencia del 
libro y del teatro. 
El arte de García SancUiz tuvo 
anoche la más bella de sus mani-
festaciones en la charla denomi 
nada "Del Minué al Char les tón" , 
más interesante aún que la pco-
nunciada en la "Unión Española" 
y las que oimos en Tánger. Un 
período de h'isforia, estilizado con 
eú arte peculiar, que nos da una 
impresión nueva de hechos y per 
sonas. A través de su charla, des-
cubrimos bellezas que nos pasaron 
inadvertidas, o las contemplamos 
desde un punto de vista distinto, 
conducido por la mágica palabra 
del orador reveladora de concep 
ciones geniales resultantes de un 
espír i tu exquisitamente.observa-
dor que como mágico crisol absor-
ve los más fragantes aromas de la 
vida, fundiéndolos al fuego su-
premo del arto para ofrecerlo al 
auditorio én purísima esencia de 
belleza. 
Un público selecto, inteligente 
llenaba por completo el teatro) acó 
giendo con repetidos aplausos los 
párrafos más salientes de la char 
la. Noble est ímulo para el orador 
que se dejaba llevar por la inspi-
ración alcanzando aciertos de con 
beptos y expresión que hacían sal 
tar estruendosas salvas de aplau-
sos. 
De Alcázar y Arcila y de los 
campamentps llegaron gran n ú -
mero de jefes y oficiales como tam 
bién numerosas personas del e le-
mento civil deseosos de admirar al 
genial creador de estjas charlas. 
Los señores que han llevado a 
cabo la organización de este acto 
para que el público en general de 
Larache y otras poblaciones pu-
dieran escuchar a García San-
chíz pueden estar satisfechos de 
su rotundo éxito, pues con su gran 
gestó han logrado para Larache 
un gajardón más que agregar a 
su brillantísimo historial en el as 
pecto cultural que continua sien 
do la ciudad del protectorado es-
pañol que va a la vanguardia de 
esta eminente obra española. 
GARCÍA SANCHIZ A CEUTA 
Anoche y acompañado por núes 
tro distinguido compañero el t e -
d í e n t e coronel 4e] Cuerpo Jur í 
dico y vicepresidente de la Aso-
ciación de la Prenás de Ceuta Sr, 
Martín de la Escalera marchó a 
aquella c'udad el ilustre literato 
Federico (Jarcia Sañchiz altament6 
satisfecho de las atenciones que 
ha recibido en Larache de donde 
se lleva un gratísimo recuerdo. 
toleria colección que se exhibe en los cir eos qeu trabajan actualmente. 
Cinco osos blancos de gran ta-
maño constituyeron un número 
de giu interés y un éxito para el 
domador que Tos amaestrase en 
los difíciles ejercicios que reali-
zaban. Un león que recorre la pis 
ta subido en un caballo y otros nú 
meros mas van desfilando hasta 
llegar a los dos últimos. Cuatro t i 
gres de bengala de gran tamaño 
que obedecen de mal grado al do 
mador que se le impone y parece 
li|pnotizarle hp^la conseguir le 
obedezcan obl igándole | a saltos 
y equilibrios, Y por últ imo cinco 
leones de gran tamaño también 
que realizan trabajos incre íble- . 
El domador d^ todas estas iteras 
M. Amar se p r é s e n l a en el núnie 
ro de los tigres, el más difícil y 
peligroso. 
En suma, un ¿xito artístico y do í ^ g r ^ g Q ^ j g 
taquilla que seguramente se , . 
p e ü r á esta noche ya que b Bte* y S W M T S ! RRMH^T 
jor propauanda que puede, hacef rn,rT,""Wfc 
se de este magnífico Espectáculo Cla^s d* C i é ^ i ^ y Lelfas. tíoraé 
69 la función celebrada anoche-. \ compatibles. 
C sa'Asayai, Tercera travftsíá dé 
i — ! - -—""1 f'' " ^-'^nguiti. Agregado a la Ác'ade-
V' ' 1 v L . • _ mía Politécnica de les H. M&-
•rm tctíub D i ISTI BUIUO i rlsta3 
Premios mayores del Sorteo Cft 









»TROS PREMIOS MAYORES 
3913H 36935 30190 40372 16254 
30090 38240 36352 27038 36904 
38155 4!!13 13101 11515 3797Í 
2̂070 %m\ 317« 107 80fi 
T Á 
5 de todas otases en 
É Y H E B R E O - T A U i * DE E N C U A D 
DIARIO MARROQUI 
G a l e r i e s 
ALCAZAR 














í <¿3§. C?" O X * 1 Í K O " C O M P A G N I E A L G E R i E N N E " Compañía Trasmedlterrónea 
E a c í l é a t e aenrlci« de 
^ « b « t í a 3 de excslcistes y acred 
fRÉNTE AL T E A T R O 
f* mar^i^, í ipfea vaí i í idae 
érrocarrll c& tarachf i a Alcázar 
M f | WillAHIiÉai i 
te* 4s » » i1» w. 
rit S9a ff » ^ 115 Id. 
|>« lUO i $9f > » t'Sft P « eada Inoeids di 190 kilaf naar^ 
UOH « fiásUaU, t Plái. ll'OO lai 1.000 kilagrum, 9 ^ 
lri'ni*s«« de 10£ kÜafraaiM. 
• S i I 
^ M i I H V N W B m 
i rán Batel f^estaurem Cspaftf 
BTIVADO Ü l LA PLAZA ü » l&PAi»A 
AsUf3D$ Hotel monUdo a U tpodenu. 703 mafnifir^ t€TrírAo <3» 00 
I fp léadidu b&iiUooaei 7 euano* dé b&üo. Ccmji(Ui i ia sarU 
por fcScmr y ei^iaiioa. B* «trvra «ccargo*. 
I d a casa cuer.U con ou exoclfnt« maeclro de cocin» 
Sociedad unónima fvmdadi en 1877 
C- tal i Í05.000.0C0 de francos completamente desemnolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domiiilio social: PARISV 50, Rué d'Anjou 
LíNEA BARCELONA-AFRíCA-CANARIAS 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOJ.SA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 





Créditos át. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Ageste 14 y 28 
11 y 25 
9 y 23 
6 y 20 









12 y 26 
10 y 24 
7y2 i 





13 y 27 




4 y l 8 
1.15^9 
13 y 27 
8 y 2210 y 24 




5 y l 9 
2,16,30 
14y2& 






3 y 12 
1,15,29 





7 y 21 
4 y l 8 
2,16.30 
13 y 27 
l l f 25 
Ctnti 





Sbivioa de fondos. Operaciones s^bre Titules. Custodia de valorea 
Suscripciones. l i g o de cupones. Alquiler de Cajao de caudales 
Ími8i-ón de ebequef y de Cartas de Crédito sobre todos loa paisea 
Agencias en FRANGIA 
f m todaa las e l ú d a l e y principales localidades de ARGELIA, di 
ÍÜNEZ y de MARRUECOS 
Agenda en Laraobe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ESNTERO 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P t i a O DB L O S B I L L E T E S D E S D E U R A G B B 
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O'ftO 
E S T A C I O N E S 
A CkSRr-Ápe^dera. 
LARACHB-PUERTO. 
NOTA.—Transbardo en Ceuta al vapar *ftio¿lftarr«-*-» «» 
Galilea a iej poertai da Táayar y Laracka. 
OTRA.—Sa admita «aifa pan ladaa las pearlaa da fteM*» 
* l i iar Caasrfai y Balaarai. 
Aseada ae Laraekei f K A B C I S C O LLOPIS. 
2BMBNTO PORTLAND NAUi^..-L 
= G 0 L 1 A T 
B <Ü mayerei resisteneiag, §1 mái fc&raw 
• • » 
Delegado para Marrueops: A. DIAS5.—ÍANGBR 
• • • 
Aíeii;« en Laraobe i BNHIQUB DIAZ, MwtQ% • 
£ a * 
v«iUM en G»uU% Tetnán, Ttoger, A?glia y Larwfe*»-*^ V»** • 1 
IftRIQ MA«R 0^ 
Compre Vd 
ftOTA.-- r-1 <eme:a «c.cíc la Píwa d« Eapáia, combinado 
,aa ^atcfe^.aiacr.ivilea ¿a Ü l.«p,efta 'Haiaáadfri H « i a « « ¿ i 
1 4 ^ i J U i i a i l M 
Capital social 100 milloneo de po»^»* 
Capi«al deeemboíeado 30.428.500 pebetes 
Reservas 30.290.346.260 
üaja d»? ahorre^.—Intereses 4 % a la vista. Cuenta* eo 
en pesetea y divisas eitranjerai -j^w 
fü»w4*l an Uraebe Avenida Bélaa T l i l » 3 
lio» 
CtQt» 
— — w 
Crónica íinanclera] Muene sentida Cttmeraid. hoy Noticiero Local U L T í l V l A HORA 
La »»PRE9 ion 
de ia Bolsa de Ma En Tánger ha fallecido a la ^ a_las_mieve y media f la ^ludamos ^ ^ al dis 
drid ha S1 
por las rea 
Zanjeros 
do enipiijada un tanto. a\anzada edad de 78 años la sc-
iones de valores de üora viuda de Givvel̂  madre de izac 
y de muchas ordenes nuestro distinguido compañero en 
mañana se celebrará en la iglesia 
de la Misión Católica un solemne 
funeral que se r á aplicado por el 
eterno descanso del alma de la 
tinguido cónsul de Alcázar don, 
Luis Mariscal qlio acompañado de 
su jovpn y d l i i agu ido sobrino, 
rribidas de Barcelona, pues se prensa tangerina y director del ~T: " ^ llegó para asis.n- a la charla de 
LA REVOLUCION EN EL BRASIL a los preparativos para la tenta 
tiva de travesía del Atlántico de 
Nueva York—Dicen de Puerto este ^ 0 (e c0n el avión gjgante 
Mggrie que los rebeldes es tán He Dúv aecionadg de d.c puentes 
ere: 
pre 
vó un momento por las mas im 'diario francés de la tarde "Tan-
que en vida fué bondadosa señora 
BróOSbles y alarmista, que la doña Manuela Barceló Guerrero, 
madre política de nuestro estima-
ger Soir". 
Ú ¡a no iba a parar ahí y como su - 'A M> Cavoi y su atribulada fa 
, ^nvímipnfnc; . do amigo el aparejador de Con todos estos moMmientos, mjjia dam0s nuestro mas sentido 
García Sanchiz. 
También llegaron de la citada 
vando actualmente la ofensiva con motore8 y durante ios ensayos en 
tra las tropas federales del Esta el lag0 de Constanza se ha podido 
do de San Paulo. comprobar que puede llevar a su 
bordo 17 pasajeros. 
He e» r r intel.esíi: ~ — — cm* don M c**. ******* ™ ^ e s e n - i ITALIA Y LOS ISRAELITAS probablenien(e el cHado 
reiuUa m los m . » m « ^ pesame, lomando una parte muy ^ ^ ^ lación d !a oflc¡al¡dad d?| Grup0 , . , , 1 . podrí remon.ars^ en vueSo el 3 
j n i , T ,• Roma.—Entro lac; medida«s to - i ^. t-n * v « i 
que tienen en la plaza los fami - de f u l a r e s de Larache y gran. , r ' . de noviembre próximo 
madas por el Consejo de mmis-
civi l entre ellos nuestro estima- tros' flgura la unificación del r é - ' 
do coresponsal en aquella pobla- 'gÍmen jurídÍC0 de diversas comu-
ción Francisco R. Galviño. nidades hebraicas ^n Italia. 
Esta medida dará mas cohesión 
e podrían impedir la baja s j ^ c ^ en ei que |es aque 
^aervsndo ía serenidad y abste ja por esla ilTeparab|e pérdida. 
niendose de vender, son ellos mis 
in- auf se causan daño al 
pos i05 H , . 
cr er todos que son ellos los uní 
eos que 
venden y que se antici-
Ropero de Sonta 
ülctoHa 
liares de la .finada el templo se número de Personas del elemento 
y verá muy concurrido de fieles. 
Pesetas 




Coronel jefe de la Yeguada 
don Eduardo Esteban 
Cónsul de Francia M. Gar-
cin 
nidad don Rafael Chicoy 
Comandante Delegado de 
la Comandancia de Inge-
nieros don José Gutié-
rrez 
Teniente coronel de I n -







m a los demás y naturalmente^ 
|a convergencia de todos sen la Relación de los donativos recihi-
oferta es aprovechada por la de- dos para el Ropero de Santa V i c 
manda para retraerse y comprar toria hasta el dia de hoy. 
más y más barato. 
Por otra parte, los poseedores S- A- R- Ia Serenísima se-
de divisas se las guardan muy es ñora duqueSa de GuÍSa 
condidas en espera de aprovechar Excm0- ^ñ01' ^ e r á l Ca-
se más y más de la desgracia de 
ja Patria esperando tranquilamen 
te que le^ paguen unas pesetas 
cuanto mas caiga el cambio, y asi 
sucede que en cuanto se publicó 
en la Prensa la nota del Consejo 
de ministros del jueves declaran 
do que tiene un plan enérgico pa Teniente coronel d9 Sa-
ra mejorar el cambio de la pese-
ta, esta cambió de cariz y emp?zó 
a reponerse y enseguida salió 
abundante papel al mercado, y si 
el Gobierno tiene habilidad para 
empujar el alza de la peseta, lo 
cual no es ninguna cuadratura de 
circulo se verá como inmediata-
mente le ayudan todos los posee- Jefes y 0ficial9s del Esta 
dores d̂  divisas apresurándose a 
lanzar su papel al mercado, al con 
vencerse de que la cosa va de 
veraSj que el tipo máximo ha pa-
sado ya y hay que aprovechar los 
momentoŝ  para vender porque la 
pendiente ha:ia abajo ha de pre 
cipitarse cada vez mas. 
Cuanto sea pues^ hacer liquidar 
T é & n i c a M e c a n i c a 
Dibujo industrial, Gráficos, Mecá-
nica Hidráulicaj Materiales, Gra-
fostática. Máquinas, Aplicaciones 
del Calorco, Termodinámica, I n -
dicadores, Motores de explosión. 
Nociones de Técnica Mecánica 
para obreros aventajados. Horas 
compatibles ocupaciones habitua-
les. Profesores agregados a #la 
Academia PolUécn ca de I03 H.H. 
Maristas. Tercera travesía Chin-
* guiti . Casas Asaycj 
y fuerza a las Comunidades israe-
Procedente de Ceuta saludamos] iitas en i t a i ¿ 
anoche el distinguido teniente co 
Qí INTENTAS PERSONAS QUEMA 
DAS 
rone i del Cuerpo Jurídico señor 
Martin de la Escalera, vice presi-
dente de la Asociación de la 
Prensa 
EL ESPIONAJE EN ITALIA 
Cantón.—Se asegura que c(ui • 
nientas personas han perecido 
a consecuencia de graves quemadü 
ras «n un incendio ocurrido en 
una fabrica de te de esta ciudad^ 
EL ENTIERRO DEL GENERAL 
WEYLER 
•as posiciones especulativas y tam 
bî n giadualmento las no especu 
dativas en divisas haciendo lo mas 
ráp:üainente posible que todos los 
Bancos y banqueros activen en es 
to cono verdaderas Cámaras de 
Compensación," en lo que respecta 
^ sus crédito; activos y pasivos en 
%*3 de toja la banca entre si, 
«erá favorecer gradualmente la re 
blecimiento de Cría Ca-
ballar 
Jefe de Aviación don Luis 
Ruedas 
Corone^ jefes y oñcialles 
del regimiento Infan-
tería de San Femando 
Compañía Agrícola del L u -
cus 
Director de la Academia 
Politécnica 
Ingeniero de Obras Pú -
blicas don Joaquín Blas 
00 
Comandante don ftam$n 
PujaM e 






Dr. J. Manuel Ortega 
ESPECIALitoTA EN ENFERME 
DADES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid y de i'Hotel 
Dieu de París. 
Calle de la Guedira ^ 
Consulta de 3 a 6 de la tarda 
Fn viajp fjg negocios se encuen 
tra entre nosotros el representan 
te general de ]a importante Edi 
toriaj Sopona de Barcelona D Joa 
co ispinola 
Roma.—La policía ha procedido 
hoy a la de tención de cuarenta 
persohas, entre las cuales figura 
el ingeniero húngaro Meta 
c< ' I Madrid.—Se ha celebrado el en 
Se cree probable se lleven a ^ ^ fc , 
„ . , ^ . « en a Q̂YVQ ^ g e i ^ r a í Weyler, con 
efecto otras d^enciones ímpor- , 
tantes • arreglo a las disposiciones del ñ -
| nado, asistiendo nutridas represen 
quin Oteyza, distinguido amigo LA CONFERENCIA DE LA INDIA'taci0nes oficiales del Ejército y 
nuestro al que deseamos grata es del elemento c iv i l , 
tancia en Larache. j S i m i a - E l comité estudiante de 
, relaciones fiscales económicas en 
Regresó ayer de Ceuta después tre la India británica y los Estados 
de saludar al Alto Comisario, el de la India, que fué encargada de 
general jefe de la Circunscripción Proponer las medidas prácticas 
de Larache Excmo. Sr. don Fe- concernientes a los problemas exa 
derico Caballero. minados por la comisión Simón, 
ha ternimado su informe que se-
rá sometido a la conferencia de 
la India. w » — mmm 
\ OCASION 
LA TRAVESIA DEL ATLANTICO 20 H. P. Vivasix, 5 asientos, con 
i ducción interior semi nuevo 
Se a&uua una casa con cinci j Lisboa—Se procede actualmente A 
habitaciones y agua. 60. Cali-e Gubj 
dirá. Razón en la misma. 
EL GENERAL BERENGUER 
Esta mañana cumplimentó al je 
fe del Gobierno el alcalde de Se-
villa señor conde Halcón, que le 
expuso distintos asuntos de la ciu 
dad, y una comisión de fuerzas 
vivas de Zaragoza. 
En el sorteo benéfico de la Cruz 
Roja celebrado ayer correspondió 
el premio al número 197. 
lOO'OO LOGROÑO I Se necesita una ama de llaves 
" ue ^epa su obligación. Darán ra 
25'00 LOS MEJORES VINOS DE MESA ón establecimiento del señor Gui 
ormino. Calle Chinguiti. 
15100 Depositario: Manuel Arenas. Ave-* 
nida Reina Victoria. (Villa Mari« Se compW UD piano en buen es-
Bembaron & Hazan 




ARCÍLA SK VENDS "DIARiQ afi ADMíTfcUN üSUUELAS U E 
ÜAHROQür EN LA LIBRERIA PONGION RAHT* Í,AS DOS DB LA 
AimVALO MADRUGAD^ 
Esta es la primera lista de los 
^ z a c i ó n d * j a peseta hab:én donativos reCibidos y Se espera 
sé alcanzado ya posición favora publicar la restantes seguidamen 
e en la balanza del comercio ex te con objeto depra.eder a la con 
* «I'ie en el mes de agosto pa 
ANEMIA 
• 
jWÓ señala ya alia de 20 mi 
0nps de resetas en las exporta 
t:0nes sobre las impo taci nes. 
A es'o hay que añadir la vigi-
a •cia y restriec ón absolúli en 
Altitud de operAciones" que no 
!on otra cosa que transacciones 
^ Wste , al margen del comité 
9 cer.lralüación'pudiendo dispo 
r.en ^ 0 caso loa especulado-
fección do las prendas. 
Garpge Contr err 
t H l 
ABIERTO DIA \ NOCHE 
REGIOS DE ESTANCIAS DE CO-
CHES POR ABONOS DE UN M E | 
Coches ligero» 20 plaa. 
Camionetas 
extranjeros de toda la masa d©' Camiones 
^niobras en pesetas que quieran' . poR c l í 
^ sitn-loe «f..̂ ^ *.— \> x Coches ligeros 511,1 i9s ordenes bancarias de • t 











ta •ni W Señores 
Esto garag¿ dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofl* 
cial Tecalemlt para engrase de co-
ches. Agua a Kran presión para la-
vado de coches. Inflador d« neu-
Cw» 4» vito * crtdtnt* 
Pianos y música 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
M O D A S " 
Sombreros Oe fieltro y tel^ 
ciopelo. Trajes, guantes, etcé-
tera. Casas de Guaghino, segundó 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
ecoiones He Víoün 
'or el profesor don Atoaio Juvifiá. 
azón Barrio d̂ j las Navas Cagas 
e Cardosa o en esta Redacciin. 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
toado la sangre extenuada 




V e n g a a v e r n o s 
y e ' Ü a 
n u e v o s d i s c o s 
OCASION 
6 H. P. Renault conducción in^ 
lirior, cuatro puertas, semi nuevO 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANO? 
p A S E por nuestra agencia W&A UBTEp JS$, A'.CA/Aft HÍLM 
y le ayudaremos en la H10 M^HROQUI" K i . tflTABUÉ 
e l e c c i ó n . E l surtido m á s com« . , 
p le to de d i - c o o es e l que UWBNltl • r t O t i 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la m ú s i c a c l á s i c a o popular 
que usted desee la encontra-
r á t n nuestra casa. 
anga a v is i ta rnos $ le da> 
s .ios una a u d i c i ó n de sus 
GLÍ : " i preleridas para r^no* 
V'AC aa i-epftrtorid» 
J A R A B I $^? .UD 
astrería Bornsiein 
Se ha lecibido un extenso sur Ido de tejidos españoles y éxtran-* 
ietos eh los dibujos ihas mod^rbo para la pfatít* temporada de in* 
Agenté para los productós P a r a e n r i c | t t e c c r 
e l g c i ^ t o e n t o d o s 
l o s p l a t o s , n s e u 
profesores 
??ado a U A d . i'l máticos eléctrico, etc. 
J ia Academia Politécni*! , **. 
de los H H Maristag í Coches de oca3Íón de varias maN > 
avai TPP '?a9 con facilidades de pago, 
r r0era travesía de ^ T E g DKj GoMPRAR CONSULTO 
Chî uiti I PRECIOS 
vierno. 
Visilen la Sastrería Bornsteiü. 
Se necesitan buenas oficialas ara prendas *a manga. 
L \ V O / D E S L O M O 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Tánger, Zoco Chico. 
Hijos de L a c a de Tena —Sarilla 
DIARIO MARROQUI 
O ÍVÍARROOU!" E N A L O Ul 
De nuestro c^rresDonsal-daiagado Francisco R Gaivlño 
Un premio msre-
cido 
E n el Diario oficial del Ejérci-
to correspondiente al dia 18 de 
los corrientes le ha sido concedi-
da al prestigioso musulmán de es 
ta plaza Si Uafi el Bacali la cruz 
de segunda clase de Maria Cristi-
na. 
E n esta población donde tan que 
rido es el Bacali causará de segu-
ro gran alegría esta noticia, sobre 
todo entre la colonia española y 
t el elemento militar. 
. UÍS este último nunca olvidará 
a actuación de este excelente ami 
50 de España en los luctuosos 
del sitio de Xauen y sus po-
siciones acudiendo el Bacali a los 
sitios que más necesaria era su' 
preesncia llevando víveres que 
nunca quiso cobrar para que no se 
pudiera confundir este desintere-
sado acto con un negocio. 
Tenemos entedido que se tra-
ta de regalarle al Bacali, la citada 
cruz, por alguos elementos mili-
tares de esta plaza. 
Nuestra sincera felicitación al 
prestigioso musulmán y gran ami 
go de España por la importante 
condecoración que en premio a 
sus relevantes méritos acaba de 
otorgarle el Gobierno de nueítr 
n a c i ó n . 
) ; a visita de iosi 
xpioradores 
fefegún ofreciamos en nuestro nú 
mero de ayer hoy publicamos los 
telegramas cursados por los expío 
radores de Larache durante su vi 
sita a nuesta plaza por el procedí 
miento de telégrafo de banderas. 
El primero que fué transmitido 
'•••;> casa del Bajá y dice: 
L • - exploradoras de Larache 
a la pobalción de Alcaza^ 
i:' y a sus dignas autoridades. 
Viva España". 
E n el Teatro de la Naturaleza 
en donde esta juvenil tropa esta 
bieció ta campamento y durante 
las horas de ejercicio trasmitie-
ron estos dos telegramas: 
' Viva el hospitalario pueblo de 
AJcfizar. Estam;os muy contentos 
de las atenciones tenidas por to 
dos". 
E l segundo se expresaba en los 
Siguientes términos: 
"Estamos muy agradecidos y 
contentos de la excursión que he 
mos hecho a la población de A l , 
cazar donde tantas atenciones han 
tenido para con nosotros". 
TEATRO ALFONSO XI I I 
Kosmos Ballet 
Noticiero de Alcázar 
A LOS PEQUES OS DE ALCAZAR 
alma de la que en vida fué virtuo 




Ayer martes a las ocho y media 
de la mañana tuvo lugar en la Mi 
N . J 1 1 - sión ta fó l ica una mpsa de re -
como ya hemos anunciado, esla JJesae mañana empezaremos a ' 
1 4 - ' i - . v, auiem por el eterno descanso del 
excelente agrupación art íst ica ha. apuntar a todos los pequeños de H 
rá su presentación hoy miércoles las diferentes colonias de esta po 
a las diez de al noche. blación que deseen pertenecer a 
Los triunfos que han cosechado la [ropa de exploradores que va a 
en cuantas partes han actuado, crearse en esta plaza. 
han de repetirse seguramente hoy Todos los dias de seis a ocho de 
toda vez que los diferentes ele- la tarde, pueden apuntarse los pe 
mentos que componen la troupe queños en la delegación de este taba regresó de España acompa 
son de gran valía dentro (tel gé- diario, calle de las Palmeras, 
ñe ro varietinesco aparte que la 
variedad de los números y la l u - - APALABRAMIENTO 
josa presentación han de consti-
tu i r una segura .atracción para el En los ú l t imos dias de la pasa-
público, ávido de pasar unas ho- da semana tuvo lugar el aplabra 
ras agradables. ( miento de la simpática y bella se 
No dudamos pues, que el Tea- ñorita Esther Cohén con el joven 
tro ha de verse esta noche con comerciante de esta localidad don 
curridísimo por nuestro selecto Abraham Benasuly 
su 
celebrará en este s impático Casi García Serena, con motivo d 
no una gran fiesta. reciente ascenso y como M ^ . ^ 
I ' . laosi 
Sobre este asunto va informare-'- despedida. 
mos a nuestros lectores debida • Las tarjetas para esta 
mente. 
E L PADRE LERCHONDI 
Termindo el permiso que disfru 
Desde hace unos dias se encuen 
tra entre nosotros e n la Misión 
Católica en la vacante que ha de 
jado el Padre Pedro por su destino 
a Tetuán el P. José Le rchund í , al 
que deseamos gr^to estancia en 
ñado de su joven y distinguida es ^ nosr)tros 
posa el cajero de la Junta de Ser 
vicios Municipales y presidente de 
la s ciedad deportiva Ilispania D. 
Luís Tapia Ruano. 
Nuestro saludo de bienvenida a 
los señores de Tapia Ruano, 
comida 
cuyo precio es de doce PeSetas 
para la que ya hay muchos ^ 
rídos pueden ser recogidas 
hoy a las doce de la mañana e 
la fotografía del s^ñor Ricart o 
en la Delegación de nuestro dia. 
no. 
REGRESO 
Después de haber pasado en Es' 
CONTRATISTA 
Se encuentra de nuevo entre 
nosotros nuestro apreciable amig0 
el reputado contratista de obras Pú 
blícas don José Seguí a qUien 
acompañaba su pariente don Da. 
público. 
DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE 
VRCTLA Y ALCAZAR 
¡ñ £amcne! 
^/uj M,portante 
Con objeto de que las personas 
que quieran asistir a la función 
del CIRCO AMAR de esta noche, 
puedan llegar a tiempo, el tren 
saldrá de Alcázar a las OCHO en 
punto de la noche. 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 H. P. Re-
nault de 1.500 kgs. carga útil, casi 
nueva 
Garage Continental 
Con dicho motivo y en casa de, 
la novia se celebró una alegre fies 
ta a la que asistieron muchas fami 
lias que fueron todas obsequiadas 
e sp l énd idamen te . 
DE ESPECTACULOS \ 
A FEZ 
Marchó a Fez para tomar los ba 
ños de Muley Yacob nuestr* anti 
guo amigo el oficial de Secretaria 
de la Junta de Servicios Munici-
pales de esta plaza don Enrique 
Balboa. 
paña una temporada regresó ay^r. niel Iborra y la distinguida espo 
la distinguida esposa del prestigio! sa ^6 éste 
so teniente coronel de Regula-
res don Juan Yague. 




Regresó de España donde ha pa 
sado una larga temporada la dis 
tinguida esposa y preciosa hija 
de nuestro estimado amigo el ca-
pitán médico de R a l l a r e s don J. 
OCASIO^ 
Camioneta oarrozada y entoldada l 
H. P. marca Renault cka 'O 





Con u i í respetable lleno hizo su 
debut en nuestro teatro el reputa Terminado el permiso de dos 
do cantador de flamenco Pena hijo meses que disfrutaba regresó de Dleg0 0rte^a-
y su notable troupe de cante jond^ España en unión de su esposa e A Ía señora del doctor 0rtega en 
que fueron del agrado de cuantos hijos el funcionario de esta Inter viamos nuestro cordial saludo de 
asistieron que prodigaron a los del vención Civil don Victoriano Cas, 
flaenco numerosos aplausos. tro al que damos nuestra bienve ' 
nida. j 
EL PARTIDO DEL DOMINGO 
1 LA PESA MILITAR I Según nuestras noticias maña-
Con asistencia de bastante públi ? na jueves a las dos de la tarde, , m ^ M. l0 ^ 
00 se e íectuó el pasado domingo Se rumorea que en esta sema- tendrá lugar en el Café Restan- De xiili.auüe ¿ Aicazai-qi; 
el encuentro amistoso entre los na llegarán los lujosos muebles rant La Unión, la comida que va ?,3ü, ^ Jf̂ jw t. y Q aoota 
equipos Hispania y Vasconia ga- para el patio de la Peña Militar rias personas del elemento civi/ "8 Larache a Tetuau 
y que en la próxima semana se dan en honor del capitán señor 
COMIDA HOMENAJE 
Vigencia £evu 
Ftansportes automóviles. Turisnjo. 
Plaza de España.-—.Larache 
Esta acreditada age CM B tr-
. móviles tiene estabit«c"<" e siguieB 
í te hoi H 
De Luraofie Arcila 
nando este úl t imo por uno a cero. 
19 1 
A fin de que e l p ú b l i c o de Alcazarquiv i r , pueda as is t i r a las dos ú n i c a s fun-
ciones que en Larache d a r á e l 
Acazar-LaraoheTe-
íuan *l 
Püb Í>AR XÁV\ 
TBS iüío^uiá fel públióc que 
quedsdo establecido tto gervícín dé 
Viajeros taire- Lafacbe 7 Teíüáo : 
jasando por fetetiiti y t>af Tsui. = 
iPrecío dtñ blliete: primera 10 pe-
fela?. Seguías 
Salida 6b Alcátar 8 maüaüa. Dé 
taracbe 7 mañana. BMida de Te-
epjw^ Q nfni 
Despa'-'.io de billetes: Plaza de Bis-! 
pata, A^enoi» Levy 
los dias 2 1 y 2 2 de Octubre, este fer rocarr i l o r g a n i z a r á trenes especiales, que 
t e n d r á n su ¡ s a l i d a de A l c á z a r a las 8 horas en punto , l legando a Larache a 
la hora de entrada a l Ci rco , esperando a l l ado de los a lmacenes de l a A d u a n a 
pa ra $u regreso a A l c á z a r , diez minu tos d e s p u é s de t e rminado e l e s p e c t á c u l o . 
Precios de los billetes de ida y vuelta, desde ñleázar (Apeadero) hasta 
Laraehe (Aduana) 
Primera Preferencia. . 3'00 Ptas. 
Primera Ordinaria. . . 2'00 
Tercera Clase VOO 
por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ai Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e iDformei 
m general: Plaza de España 
O Í . Vicente Sa^mien 
to Rut? 
CLINICA D E ASUEROTEHAPiA f 
SIOLOGICA 
Medicina general 




NOTA.—Los señores que lo deseen, podrán al tomar el billete, indicar en la taquilla de la Estación, la localidad que 
il Circo. 
Y 
foto de Arte 
RvdaJielnaülctoria 
deseen, y se le reservará para poderla recoger a su llegc 
• 1 
AVISO 
señores don ¿csé Mrrtilrt 
l^mergui Escoin de Ale»» 'V *x' 
ponen en conocimiento Je sus el1*1 
tes y acreedores,que han vífldi^ 
«J establecimiento de comestibl6? 
situado en la oalle de SIdi B u b ^ 
a don Alfredo González g 
ore de todo pasivo trasladan í 
razón comercial a la calle <• ^ 
Buhamed, conflteria La CamP " 
Campamento General, cantin» 
